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図－６８月２１日に緑道内で測定されたSET*の推移と
植物高さの対応。
風速(ｍ/s）
図－４緑道内と側道で観測された風速のヒストグラム。
黒色が緑道内、白抜きが側道での風速を示す。
4３都市緑道における夏季の温熱環境・温熱生理の空間変動
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Manyresearchershaveleportedthattheurbanplantingiseffectiveasaheatislandcountermeasure､In
thispaper,mordertomvestigateanmfluenceofurbangreenonurbanthermalenvironmentandhuman
thermalsensation,SET識wasmeasuredonurbangreenload(NishigawainOkayamaCity）andits
outside-street・OurobservationperiodwasselecteｄｈｆｏｍＪｕｌｙ２９ｔｏＯｃｔｏｂｅｒｌｍＺＯ１０，andthe
observationswereconductedfOr8clear-skydaysofthisperiodTheobservationdataweredividedinto8
regionsfOrbothgreenloadandside-street・Inthepresentpaper,resultsinAugustl6，２０，ａｎｄ２１ｗｅｒｅ
Ｒ１１ｍｍｎＴｉｚｅｄ
ＦｍｍｔｈｅａｎａｌｙｓｉｓｏｆＳＥＴ*，thethermalsensationof`Gintolcrable，,wasrecordedatoncregionofthc
total24regionsduringthe3daysmthe厚eenloadanddidnotappearintheside-street・Ontlleother
hand，“uncomfbrtable，，ｗａｓｒｅｃｏｒｄｅｄａｔ２０ａｎｄｌ２ｒｅｇｉｏｎｓｉｎｔｈｅ厚eenloadandtheside-street，
respectively・Ａｎｄthen，‘`slightlyuncomfOrtable,,ｗａｓ３ａｌｌｄｌＺｒｅｇｉｏｎｓｉｎｔｈｅｇｓｅｅｎｌｏａdandthe
side-street,respectively,TheseresultssuggestthatthegreenloadgivesuncomfbrtablethermalSensation
incomparisonwiththeside-street,contrarytoourexpectation・Asthereasons,differencesinwmdspced
andradiationsbetweentｈｅ巴eenloadandside-streetwerediscussedhcre：treesobstmcttheload
ventuation,andmakethescatteredsolarradiationreachtothegroundsurface,TherefOre,itisimportant
fbrurbanplantingstodeviseachoiceoftreespeciesgivingtheventnationandshadeeffectively．
Keywords：urbangreenload；thermalenvIronment；thermalcomfbrt；ＳＥＴ*.●
